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!大阪本社大阪市天王寺区
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06 (771) 7415申。
i部85円
=ご購読料=
本紙は女性による平和
と平等を推進します
1年 3，000円
(郷送料とも)
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〈畳錐〉のテレホンサー ビス・・・お開1~ 、合
わせゃくわしい資料のご仰;)<1.ぉ近〈
の託銀へお電必でおれ経に.
la本長期信用銀行|
(本 庖)五怨民間17fL町f100
〔新宿支底)詑主主話完171f{mMSfo
(渋釜支庖溶接決;山I(丸井町3150
〔池袋支底)記長誤作2J2袋駅西2171
〔上野支庖)誌fZZzlfA〈M 上野忠;。
〔横浜支庖)まま反主活ifl品三U52fo
(札幌支庖〕益軒滋常i刊訂ぇ}割60
〔仙台支庖〕おZE{君主lJ11開通町忠弘
〔名古屋支局おきFZR間?l-Z二:通電話}
資料ご希望の方は電館内、おハガキで ・ ι 
f?ご372;忠広およ1173;ffAF
24乙;設1113124111ψ
果、附克をご・ ‘ JF 
郵便局からも
カンタンに
申し込めまする
リッチョ-l宇警は、お
近くの郵便局からもお申し込みになれます。
長室141早期の郵便振{}ffl紙をご利用ください
{送金手数料無料).郵便仮符別紙のご約米は
最寄りの民主l~ へ、お司}:~gかおハガキでどうぞ。
?????????
“今年からはじめまれ月々 1万円;
• • 千p8.3%をネ隻利で・
「出時中jかいの…検討して E 
いただける長銀の新資料 一〈貯蓄必機〉。無料急送lfII
-主な内容一一一一一一
.ふやすための貯蓄えら
ひ'をf真.1ニ。・あなたが
遭.i:<'i、やす貯蓄〉は?ー ・
銀行預金/郵似!IIi'金I!.'i券
Jtj箸{①金融f，'(②公土f1i)l
信託貯-l.'fra'1f投資信託
.U.カ」
-リッチョー貯曹の(/)しい
" ンフレヲトも11!1いたして
訂りますりでご利剛u:ちも
だからふえるのね。
-積立て方もいろいろ一一手軽で有利にふやせまも
長銀のリ jチョー貯苔(立、くらしのべースに合わせて下軽に
始められます。 ・柏 ウーて額や期間はご臼11。・もちろん、
途中て'Hlみ精しもできますLあとは、年8.3%の大きな利息を
純利述J日しますから、ふえ}jもパツグン。・@もフノレにi2i
かせま七 ・樹立てプランのほか、一定期間ほえ毘く娼置
ブラkもあります。
1万円 +10万円時 199万8，000円
2万円 +20万円時 399万9，000円
2万円 十30万円時525万8，000円
(，U肘定見込順 11 ， 1;" 野町河~&制限前のらのも古訓もてル句ますので珂~j九 :ltJ1 LI:f止 ';1
恥慣直路川見Ii'判例刷・』刊t J1 lてす.一応の日寄.Lてお惟ぃυ，~，，~‘'.子n~lnl1 、
:f l処 1itt.<1>>I 依存，.より見なHすのて:窓口またはお電Eτu問い合hぜU!~~'.
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、タイヤノマンクに強し
マクシィ%
タイヤはパンクするもの.こん主常識が通用
しにく{なったのは、 このタイヤが出現して以
来のこし此色いゴイ誌がタイヤを変えた、 マ~
シール.クギI青みによるノマンタに対して高い
効果を発揮しま丸それだりではありません.
この春登場のニュー タイ7守?シール1:サイド
M釦、紙石なEによるタイヤサイド部のIJl
f括を防('，サイドプロナクトラインがついてい
..，.欧米申ー 一部の同級事1日夕イ守にしか採
用されていなかった.liL'、メカニズムを加え、
ノfンクに雪量いマクシ ルーはより充実したもの
になりました.
.ごJ:.:t: ，，~ンクlニ強いマクシールです会 h<まで
むノー バンクタイキではありまぜん.依m法伝Eの日
細についτuプ9デrストJの販売11:'こぉr.'I'合わぜ
(1::'い.
新L'、マクシーノν1:、サイド郡日郎、/
タイヤサイド衡の鍋宿舎防れサイドプロテクト，イJがつも
.m .・J・':EA&.
言Wfff!:，グ~171b
、
-E詞・E傾恥想盟・
、~」 ? ? 、 ? ? ? ? 。活で/;結づで、左で、長tiJ吠青空Jクグー シコシ乞♂
スイッチをポン。あとは、洗い、すすま脱水まてて
奥さまのTをわずらわせい、〈全自動肯空〉です二
お洗1:<ものを脱水榊に移しかえる手IgJもあり
ません。しかもお洗た〈ものの、盆、せιぃ、
日Jれ〈吟いによって、キメの細かいi先い分けが
できま主たとえばワイシャツ2-3校ならr少批
i先た〈水位J，フリルっきブラウスなEの繊細な
せんいには~':/7ト水j車J、軽い汚れものには
r節約サイクノレ'J1;'、うように、上手にi先えますL
日:自活たく櫨雇副官室
日n~里削機沙'~'tオジ官主。HITAC叩
; 2話i; i !開?背i!F?軒zi戸!詩i?詰出i詳si f: i雪和iド《;山F均昔2詰i;伊i詳:: E認巧;号i 
5吊f詩i喜説船2訟まi討言Ai8制器dsi初り初;2μ;ス宅ポ?許hE詰討覇d点?持閉き討樹1誌出;註詰1:訂ノ;渋:
2持極d肋i釘h詑持品 i ーーー ーーーーーー はFZERか~ i~ 1< ・・サ雪azTt ndziUj圃聞咽・U3jiまもhAZhi ・・~圃... 21jd
ミ提出掛 圃・Il~-. !I・・iiiR15;idi
FFifiilif・・4圃E'R;liiポ;誌;Rhhi;tij;圃圃圃圃園田凪掴的管内32525
!ij?;ji;ii;15i;;!?;ij;ji12 
~y .t.Jヒ〈楓S耳障a悦明..よ《民んで正し《お使い(f::春、、
7.il、山 腹水槽必完全l止まるまでIム
・9危険ですe・e・."にす令入れ信Lで《だきも.
.. l(1 智子，山辺ごむlt(f.."飢 .
DE-31O￥43，800 
花'‘ぜF量 2.0kg .n:~慢イ脳}
タJマ-.;:.凪120分 i令風30ぅr
4外形 t，ム品615x.if423 川 t>748(皿}
清明電1 ，..，湾紙〈鎗)1.】伺W(弱>6帥 W
(伎後刊昼間同i且i30'Cの喝1})そートル$160¥¥'
¥.-
ちら耐の日ではでb 問〈ものを仰すの
は〈サンサン青空〉におまかせ〈だきい。奥きま
はおt先uものを入れて、タイマーをセァトする
司 だけ.あとはi温品風がお糾i沈克た〈ωものをι〆I、んわり川千乾主
曹‘一~ - カか冨しあ』げf伶ます主bもう久、 干しIIたよ3り、 ]取民り込んfだrりの
E草Z乙己}… '官4宅t 使利な〈冷風乾燥)Lできる弘、乾力か、し上子です曳二• ~e熱4源!原Pには、芳一、糸〈ずカが雪弘ふれても燃えない、カか3νU安拍叫…全釧仰性伽附の州臼削川一一〈伴岬叫一…半叫慨昨一…導桝仲如一体酔阿一=司明P円T
e;洗先I~(機の上の空unを利用してお使いいただ
けるランドリー クイ7iDE310し百43，800)もありますh
上
可~
， 函7"1.J~'ヌトンスリγプサインはタイヤの帯情号(すりへったタイヤのお取り[}えはお平目に}h | おいしさで選ばれる板チョコの傑作 目???
目立家電傾売練弐会社〒悶5東京廊.区西新織2-15-12(B立愛宕払館}τEL回)SIJ2ZII1
目立クレジ"様式合中日t亨>05東京."陸軍酋筋縄215 IZ(目立S:gJtJII)τEL(1J3)田，3211 
(お求めは、お手軽なお支払い目立の'1レジγト)
PF-3770￥63，800 
戊f.:<脱水容量 25"
平均似削水量 r.J931(傑ゆ十イクル高水位)
拡外形訂正 I 幅590x奥JJ535x 向~995(..)
ιよいい叫判山仙一一ι…一瞬一二五一一一一 副館S
4 
自立会白幽持た〈線、衣矧事，-恨の保証・..必ずお空け
主り <1':~~、.お問い上げの陪t 販先官名、ご賜入の毎月
日が記入されているか4どお備かめじむり大切にi早存して
(!:~ι 、.
品質を大切にする〈技術の目立〉
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戸λ之 d再 口
7 マー 有楽町 渋谷 武蔵野
消費者問題の 消費生活 9月12日 9月16日 9月21日
l 歴史的背景とその現状 安藤政武(研究所理事) 伺) (鉛 (zk) 
2 日本経済と物価問題 金子山内斗9月 9日
10月 7日 9月30日
学部教 (~ 任汐 也)
消ー費経者済主の権“しの〈虚み像凶のと笑像 定村礼上 (流助(通経教経済授済)大)I 9月~盆u16j 日 10月14日 10月18臼
3 中の“あ在先祖ー (金) ωο 
， 
4 消費者保護法と 正田 彬。(慶応大教長)
10月28日 10月20日 10月21日
消費者行政 (鉛 旬。 G主
5 消費者被害救済への‘道 野村宏治(弁論 1:) 
9月28日 9月14日 10月12日
。ゅ (水〕 ゆ々
7 スコ fと消費者
大串 法(広告研究家)
9月22日 10月 6円 10月20日
6 一広告と商品ー 仇ミ〕 休〕 休〕
現行医療制度は 保健作]人大 9月14日 9月29日 10月14日
7 本当に私達のものか
大波 J買ニ (波順二研究) (;J'() 休) f金j所長
本当K大丈夫か食糧事情 国学院学大学 9月19日 9月?:1日 10月 7日
8 I _農業問題を見直すー -=輪昌男(経済部) 伺〉 ωο (鉛教疫
1:1* 女政 f 人 9月26日 9月12日 10月 3口
9 社会福祉への道 久保まち子((家 (月〕 印) 切〕教tl
消費者団休とあなた
.IJ・m語、つ r 剖IJ血il'¥述 9月20日 10月 4日 10月lls
10Iiをつなぐri'jf(二百たちー 代表 ωο ωο ωο 
バ"ニー ムl
(， /(， 1'， . 
100 50 50 
(第3種郵便物館可)(通轡510号)
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事iihPFZfFEi伝言言問カ:上せitJJiyri長主
奨 ス -z-2五そ号五1研二し)め乙も室員、目ど芝中種と毒事調幕の乙〈
if?詩iFizf計費諸島iiiF23221241時間軒
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こんにちは、ニューミセス。 あなたの新い、ホームマオ、ージメントのfN日にピッタリのiJtiW.機"ニューミセス"
の新伐場です。カラーストライプの印象カ守府I'o3つのおi脳症コースが自由に選べるニューメカニズムです。
i lHMliijmlします。半自動コース
ゴから、シワをつけたく
ないデリケートな北i鉱物にtiki説。すすぎポのITj:平1川や
ソフトi1 : 卜~J~ljの干 11 111 らできる、{虫干11 なコースです。
|止 I i~いのみで( 1 動停止する洗いのみコース，.. コース。ij¥;il'置i(主力まくりjg
しf>lこえるのでとても経済的。いわば、 21'，"1式の.Qいとこ
どりをしたコースです。(子('ii先いにも利I!lできます)
?????
ワンタ‘刑3つのコー スカ漣べま主
z-E11iEEUIEA電極Z彊
..に使い分けて'きます。
~lâ fJJ:l.-^ I i~~II~ 寸寸日中川て全自動コー ス 令(/1，)1てわい、ますo il1-
flのお札‘況にJmしています。し力む;A..i;:;こ{史1するノド
がiサイクノレで山/とムダり少なレお‘九;ÎI~ がてきます
や
~ 
一ーー ーー一一一、「一-四一ーー
